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IUTAM symposium, Mechanics and combustion of Droplet sprays : Member of scientific
Comm北tee (平成 5年1月~平成 6年10打)
第32回燃焼シンボジウム突手j委員長(平成5年12月~平成7年1 打)
日本燃焼学会長(乎成7守'け1~平成10年12刀)
Third KSME-ASME Thermal Engineering con{erence : Advisary Board
(平成7年~平成8年10ナD
" combustion Theory and Modeling"編集理寸1 (平成 7 午~平成15年)
" progress in Energy and combustion science"編集理』ji (」{ι成 8年~現在)
"physics of Ener部 and Environmenta11Ssues"編非ι理寸i (平成 8 午~現在)
H 木 航 空 宇 宙 学 会 理 事 ( 平 成 8 年 4 打 ~ 平 成 1 0 午 3 打 )
日 本 機 械 学 会 熱 工 学 部 門 学 会 賞 委 負 会 委 員 長 ( 平 成 8 年 4 月 ~ 平 成 1 0 月 )
日 木 機 械 学 会 東 北 支 部 長 ( 平 成 8 年 4 月 ~ 平 成 9 年 3 月 )
国 際 燃 焼 学 会 理 * ( 平 成 9 年 4 月 ~ 現 在 )
U 本 機 械 学 会 表 彰 部 会 委 員 ( 平 成 9 年 4 打 ~ 平 成 W 年 3 月 )
F i r s t  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  T h e r m o p h y s i c s  : 1 n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  c o m ・
m 北 t e e  ( 平 成 1 0 年 3 月 1 8 旺 ~ 平 成 1 1 年 8  j 1 2 1 日 )
A s i a - p a c i f i c  c o n l e r e n c e  o n  c o m b u s t i o n  : 1 n t e r n a t i o n a l  A d v i s o r y  c o m m i t t e e
( 平 成 9 年 ~ 現 1 月
I n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  o n  M i c r o g r a v i t y  c o m b u s t i o n  :  o r g a n i z e r  ( 平 } J 艾 1 0 堂 f ~ 平 成 H 年 )
T w e n t y - E i g h t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c o m b u s t i o n  :  p t o g r a m  c o - c h a i t  o f  a  c 0 1 1 0 q u i ・
U m  ( 平 成 Ⅱ 年 9 月 ~ 平 成 1 2 年 8  打 )
F i f t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s p e c i a l  T o p i c s  i n  c h e m i c a l  p r o p u l s i o n  :  M e m b e r  o f  o r ・
g a n i z i n g  c o m m i t t e e  ( 平 成 H 年 6  村  1 9 U  ~ 平 成 1 2 年 6 月 2 2 日 )
K o r e a - ] a p a n  s e m i n a r  o n  c o m b u s t i o n  a n d  H e a t  T r a n s f e r  :  o r g a T l a i z e r  ( 平 成 1 2 年 8  打 ~ 現 在 )
S e c o n d  p a n - P 2 C i f i c  B a s i n  w o r l く S h o p  o n  M i c r o g r a v i t y  s c i e n c e s  :  o r g n a i z i n g  c o m m i t t e e  M e m ・
b e r  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 年 )
F i f t h  w o r l d  c o n { e r e n c e  o n  E x p e r i m e n t a l  H e a t  T r a n s f e r ,  F l u i d  M e c h a n i c s  a n d  T h e r m o d y n a m ・
L e a d  s c i e n t i s t  ( 平 成 1 2 年 1  打 ~ 平 成 1 3 午  9 月 )
I C S
U 本 航 空 宇 宙 学 会 北 部 支 部 長 ( 平 成 1 2 年 4 打 ~ 平 成 1 3 年 3 月 )
S i x t h  A s i a - p a c i t i c  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i 山 n  o n  c o m b u s t i o n  a n d  E n e t g y  u t i l i z a t i o n  :  o r ・
g a n a i z i n g  c o m m i t t e e  M e m b e r  ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
T w e ] 丘 h  l n t e r n a t i o n a l  H e a t  T r a n s f e r  c o n f e r e n c e  :  p a p e r  c o m m i t t e e  M e m b e r
( 平 成 1 3 件  1  河 ~ 平 成 1 4 年 8 月 )
" M i c r o g r a v i t y  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部 " : 編 集 理 弓 i  ( 平 成 1 4 年 ~ 現 在 )
2 n d  R e g i 0 口 a l  c o n f e r e n c e  o n  E n e r g y  T e c h n 0 1 0 g y  t o w a r d s  a  c l e a n  E n v i r o n m e n t  :  A d v i s a r y
C o m m i l t e e  M e m b e r  ( 平 成 1 4 年 7 月 ~ 平 成 1 5 年 2 月 )
"  c o m b u s t i o n  a n d  F l a m e " 副 編 集 長 ( 平 成 巧 年 1 月 ~ 現 在 )
社 会 に お け る 活 動
宇 宙 開 発 事 業 団 客 員 開 発 部 員 ( 昭 和 5 0 午 4 月 ~ 平 成 6 年 3 月 )
東 北 宇 宙 航 空 開 発 批 進 協 議 会 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 5 月 ~ 平 成 巧 年 7 月 )
宇 宙 開 発 事 業 団 宇 宙 環 境 利 用 委 員 会 委 n  ( 平 成 2 年 4 月 ~ 平 成 4 年 3 打 )
( 財 ) 宇 宙 環 境 利 用 批 進 セ ン タ ー フ ロ ン テ ィ ア 共 同 研 究 委 員 会 委 員
( ・ 平 成 3 年 4 月 ~ 平 成 6 年 3  打 )
了 宙 開 発 * 業 団 角 田 * 故 調 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 6 月 ~ 平 成 3 年 1 2 j わ
側 ) 宇 宙 環 境 利 用 批 進 セ ン タ ー 微 小 重 力 を 利 用 L た 石 炭 ガ ス 化 調 査 委 員 会 委 n
( 財 ) 宇 宙 環 境 利 用 推 進 セ ン タ ー 燃 焼 基 礎 現 象 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 4 打 ~ 平 成 9 年 3 打 )
( 財 ) 石 炭 技 術 研 究 所 微 小 重 力 下 石 炭 部 分 燃 焼 検 討 委 員 会 委 貝 ( 平 成 5 年 7 打 ~ 平 成 1 0 年 3 打 )
( 財 ) 石 炭 利 用 総 合 セ ン タ ー 石 炭 利 用 次 世 代 技 術 検 討 委 員 会 委 員
( 平 成 5 年 7 月 ~ 平 成 1 0 年 3 月 )
( 1 材 ) 宇 宙 環 境 利 用 批 進 セ ソ タ ー 商 性 能 工 業 炉 の 開 発 ( 燃 焼 制 御 荘 盤 技 術 の 開 発 ) 委 員 会 委 員



























































( b ) on the Deviation of the Flame from the stagnation point in opposed-
Jet Di丘Usion Flame








(1)) The one-Dimensional Diffusion Flame in a TWO-Dimensional coun・
ter-FIOW Burner




加 速 度 場 に お け る コ ン ポ ジ ッ ト 推 進 薬 の 燃 焼
石 井 進 一 , 新 岡 嵩 , 三 谷 徹 , 高 橋 守 , 泉 川 宗 男 , 航 空 宇 宙 技 術 研 究
所 綴 告 ,  T R - 3 5 4 , 1 - 1 3 頁 , 1 9 7 3
A n  A n a l y t i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  f o r  s o l i d  p r o p e Ⅱ a n t  c o m b u s t i o n  i n  a n
A c c e l e r a t i o n  F i e l d
S h i n i c h i l s h i i ,  T a k a s h i N i i o k a  a n d  T o h r u  M i t a n i ,  c o m b u s t i o n  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 8 ,  P P . 1 7 フ - 1 8 4 , 1 9 7 3
ス ビ ソ を 与 え た 固 休 ロ ケ ッ ト モ ー タ の 燃 焼 圧 力 一 n 刷 瑚 曲 線
新 岡 樹 , 石 井 進 ・ ・ , 三 谷 徹 , 航 空 宇 宙 技 術 研 究 所 級 告 ,  T R - 3 7 2 , 1
- 2 4 頁 ,  1 9 7 4
I n d e p e n d e n t  R e g i o n  o f  A c c e l e r a t i o n  i n  s o ] i d  p r o p e ] 1 a n t  c o m b u s t i o n
T a k a s h i  N i i o k a  a n d  T o h r u  M i t a n i m ,  A I A A  J o u r n a l ,  V 0 1 . 1 2 ,  P P . 1 7 5 9 -
1 7 6 1 , 1 9 7 4
回 転 す る 固 休 ロ ケ ッ ト の 燃 焼
石 井 進 ・ ・ ' , 新 岡 嵩 , 三 谷 徹 , 日 木 航 空 宇 宙 学 会 誌 , 第 2 2 巻 , フ - 1 2 貞 ,
1 9 7 4
ス ビ ン 安 定 固 体 ロ ケ ヅ ト の 擢 進 薬 の 燃 焼
新 岡 嵩 , 内 燃 機 関 , 第 N 巻 , 3 4 一 如 貞 , 1 9 7 5
O b s e r v a t i o n  o f t h e  c o m b u s t i o n  s u r f a c e  b y  E x t i n c t i o n  T e s t s  o f  s p i n n i n g  s o l i d
P r o p e 1 1 a n t  R o c k e t  M o t o r s
T a k a s h i  N i i o k a ,  T o h r u  M i t a n i  a n d  s h i n i c h  l s h H ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e
E l e v e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s p a c e  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  s c i e n c e ,
P P . フ フ - 8 2 , 1 9 7 5
T T a n s i e n t  p e r i o d  o f  t h e  A c c e ] e r a t i o n - p r o d u c e d  B u t n i n g  R a t e  A u g m e n t a t i o n
T a k a s h i  N i i o k a ,  T o h N  M i t a n i  a n d  s h i n i c h i  l s h i i ,  A I A A  J o u r n a l ,  V 0 1 . 1 4 ,
P P . 1 1 6 5 - 1 1 6 9 , 1 9 7 6
A n  A n a l y t i c a l  M o d e l  o f  s o l i d  p r o p e 1 1 a n t  c o m b u s t i o n  i n  a n  A c c e l e r a t i o n  F i e l d
T o h r u  M i t a n i  a n d  T a k a s h i  N i i o k a ,  c o m b u s t i o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 5 ,  P P . 1 0 7 - 1 1 4 , 1 9 7 フ
I g n i t i o n  o f  a  R e a c t i v e  s o l i d  i n  a  H o t  s t a g n a t i o n - p o i n t  F I O W
T a k a s h i N i i o k a  a n d  F o r m a n  A .  w i Ⅱ i a m s ,  c o m b u s t i o n  a n d  F l a m e ,  V 0 1 . 2 9 ,
P P . 4 3 - 5 4 , 1 9 7 フ
H e t e r o g e n e o u s  l g n 北 i o n  o f  a  s o l i d  F u e l i n  a  H o t  s t a g n a t i o n - p o i n t  F I O W
T a k a s h i  N i i o k a ,  c o m b u s t i o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 別 ,  V 0 1 . 1 8 ,  P P . 2 0 7 ー



















Ignition of Double-Base propeⅡant in a Hot stagnation-point FIOW
Takashi Niioka, Mamoru Takahashiand Muneo lzumikawa, combustion
and Flame, V01.3, PP.81-87,1979
Relationshゆ Between Theory and Experiment for Radiant lgnition of solids
Takashi Niioka and Forman A. wiⅡiams, seventeenth symposium (1n・
ternationaD on combustion, The combustion lnstitute, PP.1163-1170,
1979
A Numerical Approach to Fuel Droplet lgnition
Ta1ζashi Nii01くa, Talくeo saito and shinichi lshiguro, Technical Report of
National Aerospace Laboratory, TR-628, PP.1-8,1980
発火及びExtindion に及ぼす燃焼抑制剤の効果
新岡嵩,三谷徹,燃焼研究,第郭号,25-38頁,1980
1宮nition Time in the stretched-FIOW Field
Takashi Niioka, Eighteenth symposium (1nternationaD on combustion,
The combustion lnstitute, PP.1807-1813,1981
Gas-phase lgnition of a solid Fue1 血 a Hot stagnation-point FIOW
Takashi Niioka, Mamoru Takahashi and Muneo lzumikawa, Eighteenth
Symposium (1nternationaD on combustion, The combustion lnstitute,
PP.741-747,1981
An Experimental study of Droplet lgnition characteristics near the 1又nitable
Limit

















C o m p a r i s o n  o f  E x p e r i m e n t s  a n d  T h e o r y  o n  H e t e r o g e n e o u s  F l a m e  s u p p r e s ・
S a n t s
T o h r u  M i t a n i a n d  T a k a s h i N H o k a ,  N i n e t e e n t h  s y l n p o s i u m  ( 1 n t e r n a t i o n a l )
O n  c o m b u s t i o n ,  T h e  c o m b u s t i o n  l n s t i t u t e ,  P P . 8 6 9 - 8 7 5 , 1 9 8 2
(  a  )  R e s i d u a l  T h r u s t  D u e  t o  D e c o m p o s i t i o n  o f  l n s u ] a 加 1 '  M a t e r i a l s
T o h r u  M i t a n i  a n d  T a k a s h i  N i i o k a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r t e e n t h  l n ・
t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  s p a c e  T e c h n 0 1 0 部  a n d  s c i e n c e ,  P P . 1 9 1 - 1 9 7 ,
1 9 8 2
( b ) 固 体 ロ ケ ヅ ト 残 留 推 力 の 理 論 解 析
三 谷 徹 , 新 岡 樹 , 航 空 宇 宙 技 術 研 究 所 搬 告 ,  T R - フ フ フ , 1 - 1 6 頁 ,
1 9 8 3
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  l n h i b i t e d  D i f f u s i o n  a n d  p r e m i x e d  F l a m e s  i n  a  c o u n ・
t e r - F I O W
T a k a s h i  N i i o k a ,  T o h r u  M i t a n i  a n d  M a m o r u  T a k a h a s h i ,  s y s t e m  c o m b u s ・
t i o n  a n d  F l a m e ,  V 0 1 . 5 0 ,  P P . 8 9 - 9 7 , 1 9 8 3
燃 焼 現 象 に お け る 漸 近 解 析
日 本 航 空 宇 宙 学 会 誌 , 第 3 1 巻 , 1 4 - 2 6 頁 , 1 9 8 3三 谷 徹 , 新 岡 樹 ,
E x t i n c t i o n  p h e n o m e n o n  o f  p r e m i x e d  F l a m e s  w i t h  A l k a l i  M e t a l  c o m p o u n d s
T o h r u  M i t a n i  a n d  T a k a s h i  N i i o k a ,  c o m b u s t i o n  a n d  F l a m e ,  V O ] . 5 5 ,
P P . 1 3 - 2 1 , 1 9 8 4
固 体 ロ ケ ヅ ト 残 留 推 力 の 実 験
豆 谷 徹 , 高 橋 守 , 新 岡 樹 , Π 下 利 夫 , 熊 谷 達 夫 , 只 野 真 , 須 藤 孝
幸 , 宮 島 博 , 斎 藤 紀 男 , 丹 野 新 治 , 江 Π 昭 裕 , 航 牢 宇 市 技 術 研 究 所 報 告 ,
T R - 8 0 0 , 1 - 2 4 頁 , 1 9 8 4
E x p e r i m e n t a l  s i m u l a t i o n  o n  l g n i t i o n  o f  R o c k e t  M o t o r  w i t h  A F T - E n d  l g n 北 e r
S h i g e o  H a y a s h i ,  T a k a s h i  u m e b a y a s h i ,  T a k e m a s a  K o r e m o t o ,  K e n s e i
S h i r o t a ,  T o h T U  M i t a n i a n d  T a k a s h i N i i o k a ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  F o u r t e e n t h
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s p a c e  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  s c i e n c e ,  P P 、 1 1 5 - 1 2 0 ,
1 9 8 4
A n  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  R e s i d u a l  T h r u s t i n  s o l i d  p t o p e Ⅱ a n t  M o t 0 玲
T o h r u  M i t a n i ,  T a k a s h i  N i i o k a ,  M i c h i o  T a k a h a s h i  a n d  N o r i o  s a i t o ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s p a c e  T e c h ・
n 0 1 0 g y  a n d  s d e n c e ,  P P . 9 5 - 1 0 0 , 1 9 8 4
上 段 用 後 方 点 火 方 式 ロ ケ ヅ ト に お け る 推 進 薬 の 低 燃 速 化 ( 負 触 媒 添 加 法 )
新 岡 砺 , 工 1 谷 徹 , 高 橋 守 , 泉 川 宗 男 , 岸 利 夫 , 楢 則 敏 寛 , 航 牢 宇









35 Ignition characteristics of a TWO-component condensed Fuelin a stag・
nation-point FIOW
Takashi Niioka, Tohru Mitani and Junichi sato, Twentieth symposium
qnternationaD on combustion, The combustion lnstitute, PP.187フ-1882,
1984
Double Flame structure in Ap combustion
Tohru Mitaniand Takashi Niioka, Twentieth symposium (1nternationaD






A High performance Apogee Boost Motor usin宮 HMx composite propeⅡant
Teruo sofue, Michio Takahashi, Yasuhiro Funo, Takashi Niioka, Tohru
Mitanni, Hiroshi, Miyajima, Takeo Hosomura,]unichi oda and Akashi
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